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UNIDAD 2.1 
COMUNIGACION 
.J_ ' • .' 
OBJETIVO \ 
Que los participantes vivan la interrelación 
huma;1a y tomen condenéía de la importancia-
de la vida en g rupo ··par_éJ:. el desár:rollo perso·.;. · 
· ·:: o ; :. ,. -~.1 ~ ~ -; rr · . : ::·; .t~ . · -~ .Z ~~ e··-~·· ~~ 
na l. 
SENSIBILIZACION A LOS PROCESO$ _I?EL, GR'C 
PO · · · · ·-~--~~ ---~: __ ..:_::__~.--.~- -~~- -~- - - -
(Ej 2rcici-o N o . 3) 
•. l. _: ·_: ¡:· :' · :~ : - ~.,. _: -
COMUNICACION - ,PR'iJCESO 
Es el proceso por medio del cual hay un inter-
cambio Cle pensamientos, ideas o sentimientos 
entre un emisor y un re~-r-.- -
' • ; ~._; • • 1 
.. "...:-, ··: ··-····· 
Como es un proceso la comunicaci6n no supb~· 
ne s olítmente la transmisión de inf6rniádóri- - -
de un ·emisor a un receptor, sino que incluye 
necesariamente la re SRli,G§tª: qg:l__:r,~.Q~R!.<?..l.".L:.,,_ '" 
Esto quiere decir que se estab lece una .. c-ómu-
nicación s olam;nte cuando hay un diálogo. 
·;: , .. 
A. PROCESO DE LA COMUNICAC!ON- ESQUE-
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DETALLE Notas y Conclu8iones 








... -.L_ t _ - ·· ~ 
t· 
Hay varios obstácUlos qu.e-~imp~den la realiza-:. 
ción de comunkaciones óptimas; entre ellos 
podemos señalar: 
l. Disparidad de rn.arcos 4~ .referencia 
El mensaje es e-n1i tido dentro de un sistema · 
de puntos de vist:a (actitudes, intereses, per-
cepciones) diferente del d e la persona que lo 
recibe, es decir, falta el elemento· .común en. 
tre emisor y recpeto:r:- que supone·1a: -·comürii::: · 
. ~ 
cac:.on. 1 
i ., l!'' 1 ·1 
¡ .:· ¡ 
~ · • · r ~ · r , . ¡' 
. . . . . 
2. Perce.eción que ten.emos los unos de )os ~-. . 




1 • . 
Muchas veces intentamos comunicarnos ba- ¡ 
sados en percepciones erradas que tenemosi 
de los demás. .. 1 
Este obstáculo podría llamarse individuales l 
: 
para distinguirlos de aquellos que se dan en ¡ 
la s ituacióne s de grupo. Entre e.stos " ~JH:r:!?:.?.§ ( 
podemos citar; 
.. 
~ 3. El tamaño del grupo 
'Cuántos más integrantes .. tenga un grupo, 
menos posibilidades hay de establecet un 
verdadero intercambio d_e info:r,-mación y 
m~::~.y-:>r ries g o de produci'rse malentendidos. 













. . ., ~ - - ~· · · . .. _ . 
~'Tot:>J y c .. ,nc l u.o:.c:¡ .-_· 
L_. --· ~- ---- - ---
4. La organización jerá:rq"iC3. 
Cuando en una instituci.Ón u organizació:n cual...-
quiera, los conductos regulares están dispue s- , 
tos; de tal manera que _favorecen las circula-- 1 
ción . de · información en un solo -sentido, por l 
ejemplo (que es lo más frecc.ente) se dificulta ' 
la infonnaciÓn ascendente pU8StO que los men-
sajes tienden a distorsiona:;._·se o a estancarse 
en deter::.ninados puntos.-
IT LOS MALOS ENTENDIDOS PROVIENEN DE ,. 
LA FALTA DE INTERCAMBIO DE INFCRM_ld 
CION----· 
5. El fenómeno del rumor 
,J 
'! 
Consiste en la transmisión de una informa-
ción no c0nfirmada , sujeta generalmente a 
disto:tsiones. Tales disto:;.~e.r·iones provienen, 
en ~)1'imer lugar, de un empob ~ecimiento que-
suhe el conte:·üd.o del mensaje, ya que al pa-
sar de una perso~'18. a otra S8 van perdiendo de 
talles. 
También suele ocurrir que algunos de esos de 
talles se acentuén o s e eYageren ~asta conve.E_ 
Úrse en parte esencial de! ;~eclam0 , Esto se 
debe a que los t::-ns--miso;:es pueden contarn.i..J.ar 
el mensaje con sus propias motivaciones y 
percepciones 
lV EJEMPLO Y CONCLUSIONES OBTENIDOS 
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RELACIONES HUMANAS (Desarrollo Interpersonal) 
ANEXO ·UNIDAD --2. 1 
EJERCICIO No. 3 ''NASA" 
Se incluyó como procedimiento ·práctico para demostrar la superioridad 
del trabajo ~olectivo 'sob-re e l in.dividual en .. d.ete;rminado ti:g_<:>_sle t?-_~~as~ - -- ­
El material que a continuación se presente debe ser trabajadq individual-
mente al comienzo, y, después e:::-1 pequeños grupos. La magnitud de 
éstos puede hacer.se variar con el fin de observa-r paralelamente cuál es 
el tam.afí.o Óptimo d:-~ los mismos, que permite una decisión más cercana 
al criterio; é ste cor .:espoi1dc a~- d:~isión tomada en el Centro Espacial/ 
norteamericano que· da su no:,nbre al eje:c-cl cio. 
lNSTRUCCIONES 
·ttstede s fo:':'man la tripula ~ ión de un n3.vÍo del espacio que iba a reunirse 
con el cohe~e nor:riza en la s upe r fi cie iluminada de la luna. Debido a 
ciificultades mecánicas , tuvierc11. qn a.~_uniz&r en un sitio que queda a . 
250 Kms. del punto de.l encuentro. Duranl:e el alunizajemuchos del e-
quipo del navío quedó dai:ado y puest\p qu r:: la supervivencia de ustedes 
depende de poder llegar a h. nave ':od]:iza, tienen que escoger los artÍ-
culos más indispensables para llevárselos . Abajo están enumerados 
los artículos que qued:tron ile sos desFués del alunizaje. 
La tarea consiste en ordenarlos de 2..cuerdo con lu impo:rtancia y :utilidad 
para ayudarles a llegar al punto de encuentr o con la nave nodriza. Es -
criba un 1 delanté del artículo má~_., imp-ortante., un dos para el que le si:. 
gue en importancia y utilidad paré!. ayudarle :; en su viaje y asf sucesiva;. 
mente hasta numerar los 15 artículos . 
MASA GRUPO iND. 
--- --
--..,...,.-·-. 
-- ... ----~~- ·--·-
CJ.ja dé fósforos 
Co~lestibles concentrados 
20 Me~ros de soga de nylon 
Seda de paracaídas 
Unidad portátil para calentar 
Dos pistolas calib re 45 
'-na caja de leche en polvo 
Dos tanques de oxíg eno de 50 Kilos 
c/u. por tripulante 
Un mapa stelar (d e la constelación 
de la luna) 
Un ~ote sa lva vidas 
~- 1 ~t' U!la b r<lJU a m agn e •.ca 
?S litro3 ce a sua 
.Gu c es de ber gah para :;eñ <'le s 
.· . - · · "' . ! . · ·· · : 
NASA GRUPO IND. 
· ·; 
- Boti'n de primeros au~ilios (con agu-
jas hipodérmicas) 




FJFRCICIO No. 4 . LEAVITT 
; ' :~ ...... .  l r 
Hemos ba.;utizado así a este ejercic.io pa:ra hacer justicii! al ·p-sicólogo que 
que lO dis .eñÓ. · En su forma original tiene algunas modalidade s: q}le 
hemos tomado aquí ya que pára 'auestros pron6sitos bastaba con pres <en-
tar las situaciones de Feed-back cero y de Fe~d-b~ck absoluto, · 
A. Sítuaci6n de Feed-back cero 
:i -· un:, S hace efe emiso;: y e l g rup o e s receptor. Fl S describe la figu-
1 J. 
ra que e stá abajo ; el g rupo debe tratar de dibuJarla sin interrum-
pír en forma. alg L:11a al emisor quien preferiblemente debe si;:.tuarse 
de espalda s a l g:rupo. 
j- . A ~-¡ 
1 J. _j 
I_.J / " 
·- -, ·::- ¡¡ . /'-..... 
L C....· - " X , <)/'~:y 
<Y 
B . Situación de Feed .. Back absol'lt o 
jespués, e l mismo S {u ot r o) ·ruelve a -de-scribir-la . .figura__pe.rmi--
t íendo teda clase d e p r e g untas por pa rte d el g m po. 
C. Evaluación 
Se comparan luego los dos dibujos hechos por cada miembro .del 
grupo. Para cu2.ntifica:r, s e d a Fn pnnto' por cada · r e ctángulo 
b ie.n orientado y uno por cada c ontacto bien h e cho. En la figu-
ra propues ta e l puntaj e máx ím0 e s 12; c on la ayud a de un test es-
tadístic- apropiado pue d e dete rminarse la m agnitud d ; la diferen-
cia entre las situacione s A y B. 
Esi:e ejercic-io ti~n"" carpo finalidad mo,strar el fenómeno de distarsión de la 
infar:rriación'a1 pasar un ·-mehsaje d'" boca-en boca . . Para realizarlo se selec-
-dona ·un· contenido cualqufe :ra que· posea una información rica ~n detalles; 
puede ser u:ri rep0rtaje corto, una fotog :rafía, etc. S - pid<= la colaboración 
de 5o 6 Ss·y se l e dice a uno de ellos q_ne se pu cc d" en el recinto mientras 
' 
" 
los demás es~eran afuera; el anirnado:.r y otra deJas p~rsonéJ.s delgrupo re-
gistrarán los detall:::s principales dz 1 mensafe y ·I<:Ce\iólüti6rr ·que van sufrie'll·· 
dó ~stos. 
Elp:dmer s'.capüp·á cuidadosamente el mensaje. Cuando. esté lie.to se hará 
entrar al segundo S ¡:ara .que el prime ro le transinita el mensaje. Después 
el segundo se lo trasmitirá al tercero y así sucesivarnente hasta que lo re-
ciba el Último. 
• 
